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Artículo
Evolución de la documentación en
enfermería en España: las bases de
datos Cuiden y Bdie
Por Alberto Gálvez Toro, Encarnación Poyatos Huertas y José Manuel Estrada Lorenzo
Resumen: Al igual que en muchas otras
áreas, la producción científica en
enfermería ha crecido de una forma
rápida y constante. Los profesionales
empezaron a demandar una
herramienta para acceder a esta
información y, respondiendo a esta
necesidad, se creó en 1991 la base de
datos Cuiden y, en 1999, Bdie. En este
artículo se describe la evolución de la
documentación en enfermería, así como
las mencionadas bases de datos.
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Abstract: As has happened in many other fields, scientific output in the area of nursing has grown quickly and steadily. The health professionals
demanded a tool to access this type of information and, in response, the Cuiden database was created in 1991 followed by the Bdie database in 1999.
This article describes the development of nursing documentation, as well as the Cuiden and Bdie databases.
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Con este trabajo se pretende dar a conocer entre la
comunidad científica no especializada en enfermería la
existencia de dos bases de datos bibliográficas com-
plementarias, Cuiden y Bdie, dedicadas a la difusión
de la producción científica española en enfermería.
Tras un breve repaso a lo que ha sido el desarrollo de
la documentación en este ámbito, se describen las prin-
cipales características y funciones de dichas bases de
datos.
Nacimiento de la documentación
científica en la enfermería española
Si tomamos nota de las palabras de Castro Vizo-
so1, uno de los factores implicados en el nacimiento de
la enfermería profesional y científica en España fue el
Decreto de 4 de diciembre de 1953 por el que se uni-
fican las carreras sanitarias de enfermera, practicante y
matrona con el nombre de asistente técnico sanitario
(ATS). No obstante, los orígenes de la enfermería mo-
derna en nuestro país, al menos tal y como la entende-
mos hoy, se podrían situar en 1977, cuando se publica
el Decreto 2128/77 por el que las Escuelas de Asis-
tentes Técnicos Sanitarios se transforman en Escuelas
Universitarias de Enfermería2. No hay duda de que el
lugar que hoy día ocupa la enfermería depende de lo
ocurrido en el pasado (conferencia de Alma-Ata de
1978, Ley General de Sanidad de 1986, Real Decreto
de Estructuras Básicas de Salud de 1984, etc.).
Sin embargo, de manera sinóptica, nos interesa re-
saltar lo que aportó la diplomatura de enfermería en el
desarrollo documental. Fue el inicio de un proceso que
dura hasta nuestros días y que ha supuesto, entre otros
hechos cruciales, la formación de una comunidad do-
cente estable y grupos de investigación consolidados
distribuidos por toda España; el desarrollo de una in-
vestigación cada vez más rigurosa y adaptada a las ne-
cesidades de la enfermería y la evolución y prolifera-
ción de revistas científicas.
«Salvo Cuiden, en el resto de
las bases de datos conocidas la
producción científica enfermera
española no era una preocupa-
ción primordial»
No puede entenderse una disciplina universitaria
que carezca de recursos bibliográficos y de publica-
ciones especializadas. Esta era la realidad de la enfer-
mería española en 1977 ya que el antecedente históri-
co más cercano (ATS) había realizado pocas aportacio-
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nes a la literatura científica enfermera durante 25
años (la figura del ATS es una imagen distorsionada
de la enfermera, que se crea como un profesional
totalmente dependiente y subordinado al dictamen
médico y que reproduce el patrón hombre/mujer y
las diferencias de género). Además, las nuevas en-
fermeras miraban al antiguo profesional con recelo.
Realmente se puede establecer una relación de cau-
salidad directa entre el nacimiento de la enfermería
universitaria (y el cambio de denominación de ATS
a enfermera) y la generación de conocimiento nue-
vo (de enfermería, que no de ATS) y, por tanto, el
aumento de la producción científica con el consi-
guiente aumento del consumo de información.
El vacío de conocimiento, muy notable en los pri-
meros años, fue llenándose con la traducción de textos
ingleses o norteamericanos (el ATS era una figura úni-
ca y aislada, no tenía un homónimo conceptual, teóri-
co o práctico al que acudir en el resto del mundo, pero
las enfermeras españolas de 1977 sí que pudieron en-
contrar nurses, infirmière y enfermeras de las que
aprender en otras partes). Se comenzaron a publicar re-
vistas extranjeras traducidas al castellano (como la
edición española de Nursing, que aún hoy pervive) al
tiempo que nacían las primeras publicaciones especia-
lizadas españolas.
El nuevo discurso, ATS frente a enfermera, comen-
zaba a tomar forma. En pocos años aumentó su núme-
ro, entre las cuales las primeras en ver la luz fueron:
Rol de enfermería (1978), Publicación científica para
enfermería (1978), Nueva enfermería (1979), Revista
internacional de enfermería (1981), Enfermería cien-
tífica (1982) o Temas de enfermería (1982). Todos
ellos vehículos de comunicación de esta incipiente co-
munidad científica necesarios para adoctrinar y dar
contenido a la enfermería española (figura 1).
El proceso de aparición, desarrollo y desaparición
de revistas se mantuvo durante las décadas de los años
ochenta y noventa3, 4. Hacia 1990 la enfermería espa-
ñola era víctima de la explosión de la información que
otras ciencias ya experimentaban; la recuperación de
datos, manual hasta entonces, era difícil e intermina-
ble; las hemerotecas de ciencias de la salud apenas sí
Figura 1. Crecimiento del número de publicaciones en enfermería
(1978-2000). Fuente: Catálogo Rehic.
Tabla 2. Número y distribución de registros bibliográficos en Cuiden
(mayo 2000)
Primera etapa: Elaboración de los primeros recursos documentales
1977 -Decreto 2128/77. Enfermería accede a la Universidad.
1978 -Nace la primera revista de Enfermería. Escasos recursos bibliográficos. Traducción de textos del in-
glés: revistas, manuales, tratados.
1978-1990 -Progresivo aumento de la información enfermera española. Crecimiento del número de revis-
tas circulantes.
Segunda etapa: Necesidad de facilitar el acceso a la documentación publicada.
1990 -Investigadores de enfermería recomiendan la creación de fuentes bibliográficas secundarias.
1991 -Base de datos bibliográfica Cuiden.
1992 -Revista bibliográfica Index de Enfermería (1992).
1993 -Base de datos bibliográfica Cuidatge.
1997 -Se celebra en Granada la 1ª Conferencia Nacional de Revistas de Enfermería y Afines. Consenso
entre los editores de revistas de enfermería.
1999 -Base de datos bibliográfica Bdie.
Tercera etapa: Acceso universal a la producción científica de la enfermería española.
1998-1999 -Cuiden, Cuidatge y Bdie se pueden consultar gratuitamente en internet.
2000 -Desarrollo de los recursos documentales sobre enfermería en internet.
Tabla 1. Evolución de la documentación en enfermería en España
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tenían recursos documentales relativos a la dis-
ciplina y la mayoría de las colecciones estaban
incompletas o habían terminado siendo destrui-
das o, con suerte, arrinconadas en un almacén.
Empezaba a percibirse la necesidad de crear un
instrumento que facilitase el acceso a la infor-
mación de manera rápida y sencilla.
En 1991 se creó la base de datos bibliográ-
fica Cuiden (Cuidados de enfermería) bajo los
auspicios del Centro de Documentación de En-
fermería Comunitaria (Cedec), más tarde Fun-
dación Index (Granada), cumpliendo así uno de
sus fines fundacionales: mejorar la difusión de
la información científica especializada en cui-
dados de la salud, favoreciendo la accesibilidad
de los profesionales e investigadores a las fuen-
tes y fondos documentales5, 6.
En 1993 apareció la base de datos biblio-
gráfica Cuidatge, de la que es responsable la
biblioteca de la Escuela de Enfermería de la
Universidad Rovira i Virgili, en Tarragona. Dispone
de 15.000 registros y su temática es tanto enfermería
como otras disciplinas afines. Contiene referencias
de las publicaciones que se reciben en la biblioteca
(artículos de revistas, folletos, etc.) siendo la mayoría
de las revistas de ámbito estatal y con títulos especí-
ficos de enfermería. Los datos que se introducen por
cada registro bibliográfico son: autor, título (del artí-
culo) y fuente (nombre de la revista, año, volumen y
número), incluyéndose un campo de descriptores
(materia en catalán).
Más recientemente, en 1999, empieza a funcionar
la Base de datos para la investigación en enfermería
en España (Bdie), fruto de la colaboración, entre otras
instituciones, del Instituto de Salud Carlos III (Ma-
drid) y la Fundación Index. A su vez, hay que reseñar
otros dos esfuerzos dedicados a recopilar la documen-
tación española sobre enfermería, como son los casos
de Saúde7, base bibliográfica elaborada en la bibliote-
ca del Hospital Juan Canalejo, y de Enfermundi8, de la
que es responsable el Consejo General de Enfermería.
http://wisserver.urv.es:90/CUIDATGE.HTML
Desde 1977 puede decirse que la enfermería espa-
ñola ha pasado, en lo que respecta a la documentación
científica, por tres etapas bien diferenciadas tras su in-
corporación a la universidad: búsqueda y creación de
recursos bibliográficos, elaboración de bases de datos
bibliográficas y universalización de los recursos docu-
mentales (tabla 1). Actualmente gracias a los instru-
mentos creados y al crecimiento de la producción
científica, la investigación primaria y original está ad-
quiriendo un peso importante en el conjunto de la in-
formación circulante y se están desarrollando líneas de
trabajo sólidas basadas en fuentes propias9-17.
La base de datos bibliográfica Cuiden
Nace en 1991 con la finalidad de recoger de forma
exhaustiva la producción científica de este campo en
español. Actualmente cuenta con 19.012 registros (ta-
bla 2) y está accesible desde internet (figura 2). Res-
pecto a su cobertura temática, abarca las áreas de inte-
rés para la enfermería, incluyendo todas sus especiali-
dades sin olvidar enfoques históricos, sociológicos o
antropológicos del cuidado de la salud. Contiene re-
gistros bibliográficos de revistas de enfermería y áreas
relacionadas (editadas en España e Iberoamérica y que
Figura 2. Parte de la pantalla de consulta bibliográfica de Cuiden
Tabla 3. Revistas de la hemeroteca de Index
Tabla 4. Número y distribución de registros en Bdie (mayo 2000)
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la Fundación Index recibe mediante intercambio), mo-
nografías, capítulos de libros, ponencias y comunica-
ciones a congresos, literatura gris, proyectos de inves-
tigación y material audiovisual (figura 3).
http://www.index-f.com
Durante años, la única forma de acceder a la base
de datos Cuiden fue mediante el Servicio de Informa-
ción Bibliográfica (SIB) que podían utilizar los sus-
criptores de la revista Index de enfermería y también
las instituciones con las que la Fundación Index man-
tenía un convenio de colaboración. A través de este
servicio se podían solicitar búsquedas bibliográficas
en la base de datos que se realizaban en la sede de di-
cha fundación y, a continuación, se enviaban a los in-
teresados por correo, fax o correo electrónico. Esta si-
tuación ha cambiado en la actualidad gracias a la cola-
boración entre la empresa de documentación Doc6 e
Index, lo que ha permitido su acceso a través de inter-
net de forma libre y gratuita.
Otra de las funciones de Cuiden es la de servir de
apoyo a la revista Index de enfermería, ya que a partir
de la primera esta publicación edita dos índices com-
plementarios: uno de autores, con sus correspondien-
tes referencias bibliográficas y otro de materias. Ade-
más, la Fundación Index ha desarrollado otras dos ba-
ses de datos (de momento no disponibles en internet):
—Rheic (Revistas de la hemeroteca de Index indi-
zadas en Cuiden) (tabla 3). Es un catálogo electrónico
de las publicaciones periódicas presentes en la colec-
ción de la Fundación Index. Cumple una doble fun-
ción: aporta información sobre las características de
las publicaciones periódicas de enfermería y muestra
al usuario los fondos documentales de dicho centro3.
—Bdlic (Base de datos del laboratorio de investi-
gación cualitativa). Incluye registros de documentos
en español sobre investigación cualitativa o que utili-
zan en su desarrollo la metodología cualitativa. Cuen-
ta actualmente con 1.102 registros.
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Figura 3. Modelo de registro bibliográfico Cuiden
Figura 4. Pantalla de consulta bibliográfica Bdie
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Bdie, una propuesta complementaria
Se origina a partir de un proyecto de investigación
financiado por el Fondo de Investigación Sanitaria
(FIS) en 1998, en el que están colaborando en la ac-
tualidad la Unidad de Investigación en Servicios de
Salud y la Biblioteca Nacional de Ciencias de la Sa-
lud, ambas pertenecientes al Instituto de Salud Carlos
III (Isciii) en Madrid y la Fundación Index en Grana-
da18 (figura 4).
http://www.isciii.es/investen/bdie
Previamente a la solicitud del proyecto de investi-
gación se había analizado la situación de la documen-
tación sobre enfermería en España19. En primer lugar
se habían detectado las necesidades del personal espe-
cializado para actualizar sus conocimientos, derivadas
del nuevo rumbo que había tomado la disciplina en los
últimos años, donde la teoría y la investigación han ido
adquiriendo un papel más relevante. Sin embargo se
tropezaba con la difícil accesibilidad al conocimiento
enfermero y con la escasa difusión de la producción
científica nacional. Puede decirse que, salvo Cuiden,
en el resto de las bases de datos conocidas la produc-
ción científica sobre enfermería no era una preocupa-
ción primordial (por ejemplo, el Índice médico espa-
ñol con problemas de actualización y más volcado en
el conocimiento médico; Medline o Cinahl donde, por
su naturaleza, la producción científica enfermera espa-
ñola representa un pequeñísimo porcentaje)20-22.
«Intencionadamente se ha pre-
tendido que Bdie no fuera sólo
una mera base de datos biblio-
gráfica»
Finalmente Index e Isciii llegaron a un compromi-
so de colaboración del que surgió, tras la confirmación
de la financiación por el FIS, la base de datos Bdie.
Dos son sus principales propósitos: cubrir las facetas
de la producción científica que Cuiden sólo abarca de
forma parcial (por ejemplo, proyectos de investiga-
ción, trabajos de postgrado de alumnos de enfermería
y literatura gris) y hacerla accesible de forma gratuita
y universal a través de su correspondiente página web
en internet. Bdie se encuentra a disposición de los
usuarios desde noviembre de 1999.
Su núcleo principal lo constituye la información
bibliográfica, recopilada en formato de registros (figu-
ra 5). Un registro recoge los campos habituales de una
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Figura 5. Modelo de registro bibliográfico Bdie
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base de datos bibliográfica, haciendo hincapié en los
destinados a la materia (de carácter genérico) y des-
criptores (de tres tipos: de contenido, identificadores y
topónimos). La información recogida en campos como
autores, título, fuente y colación se ajusta a las normas
de Vancouver, de uso extendido en el ámbito de las
ciencias de la salud. Por su parte, los descriptores han
sido seleccionados en su mayoría del tesauro DeCS
(Descriptores en ciencias de la salud), realizado por
Bireme, que es una traducción de las palabras clave del
MeSH (Medical subject headings).
Intencionadamente se ha pretendido que Bdie no
fuera sólo una mera base de datos bibliográfica y por
ello al núcleo bibliográfico principal hay que añadir
además:
1. Información sobre los componentes y las insti-
tuciones que configuran el grupo Bdie.
2. Información detallada sobre la metodología se-
guida por el grupo Bdie en la elaboración e indización
de los registros bibliográficos (se incluye también in-
formación precisa sobre las fuentes que han sido indi-
zadas hasta la actualidad y el número total de registros
que corresponde a cada uno de los tipos de fuente) (ta-
bla 4).
3. Bases de datos complementarias sobre autores,
fuentes y palabras clave, que aportan al usuario una in-
formación adicional a la proporcionada por el registro
bibliográfico (figura 4).
4. Interrelación con los usuarios. Mediante un bu-
zón de correo electrónico se permite al usuario con-
tactar con el grupo Bdie y dirigir directamente sus crí-
ticas, comentarios y sugerencias.
bdie@isciii.es
5. Enlaces a otras direcciones de interés, con espe-
cial énfasis en otras bases de datos especializadas, co-
mo Cuiden, Cuidatge o Pubmed, que permiten al usua-
rio obtener una visión más completa de la producción
científica enfermera.
Cuiden y Bdie, a modo de análisis
comparado
Teniendo la precaución de advertir que Cuiden lle-
va ya 10 años de experiencia y que Bdie apenas ha
cumplido 1 año dando servicio —lo que implica ya
unas diferencias claras en cuanto a volumen de infor-
mación y capacidad de difusión— no es arriesgado se-
ñalar que ambas cumplen una función de complemen-
tariedad, en cierta medida explicada porque en las dos
interviene, en distinta proporción, el centro de docu-
mentación de la Fundación Index.
«Es posible que Cuiden y Bdie,
consideradas en su conjunto,
abarquen un alto porcentaje de
la producción científica publica-
da en castellano relativa a esta
disciplina»
Cuiden se ha esforzado desde sus orígenes en re-
copilar la producción científica de las publicaciones
especializadas en enfermería, de las cuales indiza más
de 40 y, en los últimos años, está dedicando una espe-
cial atención a la información editada en revistas del
ámbito hispanoamericano. Por su parte, Bdie, sin olvi-
dar la indización de las principales revistas (como En-
fermería clínica, ROL, Index, Enfermería integral o
Metas), está más preocupada por la recopilación de
proyectos de investigación en este campo evaluados
por agencias financiadoras españolas y de tesinas y
trabajos presentados en escuelas de salud pública y es-
cuelas de enfermería. Por ello, a no muy largo plazo,
es posible que Cuiden y Bdie, consideradas en su con-
junto, abarquen un alto porcentaje de la producción
científica publicada en castellano relativa a esta disci-
plina.
Sin ánimo de profundizar demasiado en esta pre-
sentación sí puede decirse que ambas ofrecen ciertas
semejanzas en cuanto a la estructura de sus registros
bibliográficos: campos básicos como título, autor y
fuente, además de la filiación de los autores y resumen
(siempre y cuando aparezca en el documento). El tra-
tamiento documental parte de la utilización común de
una herramienta básica como es el tesauro DeCS, ela-
borado por Bireme, para el control de las palabras cla-
ve y la indización de contenidos. Sin embargo, esta he-
rramienta está siendo explotada con dos filosofías dis-
tintas: mientras que Bdie ha optado por una mayor res-
tricción en el vocabulario (de ahí la existencia de una
base de datos complementaria, descriptores, donde se
señala a los usuarios los términos aceptados y los no
Versión online de EPI
Existe una versión electrónica de la revista El
profesional de la información, de uso gratuito
para la mayoría de los suscriptores (empresas,
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aceptados), Cuiden ofrece una mayor libertad en su
uso. Esta divergencia en el modo de gestionar el voca-
bulario controlado de la indización es otra muestra
más de la complementariedad existente entre ambas.
Por último, en lo que respecta a las interfaces de
consulta (figuras 2 y 4), las dos bases de datos utilizan
un mismo software de recuperación de la información,
recurren a la combinación de los operadores booleanos
elementales (and=&, or=/ y not=!) y permiten la posi-
bilidad de realizar búsquedas bibliográficas de forma
sencilla (en cualquier campo) o avanzada (eligiendo
algunos específicos). Cuiden, además, ofrece la venta-
ja adicional de poder seleccionar los documentos una
vez ejecutada la búsqueda.
Dado que Bdie todavía está en construcción no
puede hacerse un análisis comparado más exhaustivo,
si bien puede decirse que en estos momentos son más
complementarias que excluyentes, dados sus diferen-
tes criterios de selección de fuentes y documentos pa-
ra indizar y la distinta filosofía de indización así como
el empleo de los descriptores. En un futuro, un análisis
bibliométrico más detallado y una evaluación de usua-
rios permitirá conocer si es válida su existencia com-
plementaria al servicio de la comunidad científica en-
fermera. Sí parece evidente, en definitiva, que puedan
entenderse como un fiel reflejo de lo que se ha inves-
tigado y publicado sobre la disciplina en España en los
últimos años.
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